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Note sur les ré sul ta.ts dé la 614ème séa.nee de ·tra.va.il de là. Hâ.U,te Autorité. 
''' 
Luxembourg -Au cours ~~ sa dèrniè:i-e. séance de travail, la Haute' A~toritâ 
a prpoédé A 1 1e%amen des points 8Uivantst 
La. Haute Autorité a pris connaissance des résultats du droupe de tra-
vail interexécutif ttPolitiquo Tin9rgé'biquen qui s'est réuni le 22 décembre 
1960 â, Bruxelles SO'\lS la présidence de r.i. La;pie,· Hembre de la Haute Auto-
;dté~. 1 
La. Haute Autorité ·a approuvé la. tene~ la. soluti;n 'de· compromis éla.-
bor.ée. à. cette occa.si,on par 1 'interexé<?utifs· ot a.. déci_d·~, sous réserve ·d,e - . 
1 'approbation du m$me ·document par las 2xêcutifs des· deuX wtro_s·, Communau-. 
tés Buropéennas, à, soumettre le rapport au Conseil da Mïnistres· do la' c:QC.A.--
lors de sa. session plénière du 10 janvier proc.hain. ' 
· Le rapport arrêté co~tiont d~s suggestions aux Gouvernements 9n vue 
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dtun premier rapprochement dos po~it~ques énergétiques dos· pays membres-da· 
la.· Oommuna.Ùté. Il esquisse ensui te los grandes . ligna.s d tun a.cco:Pd .sU:r·. lE)s : 
mosuros de sauvegarde à. mottr~ on oeuvre pour pa.ror a.ui d..ét~r~ora.tions ~r.u.s~.' 
quas· du marché ao 1 t énorg~ o. · · · · .. ,. j 
1 
. , Une f·ois 1 'accord. au Conseil do 1-finistras d~ la OliJC:t obte~1f. sur .los . ' 
questions do princip~ soùlov~s .d~ns le rapport, les ·3:x;écu:tif~ ouropé.eJ:lS. _ . !. ~. -1 
:formuleront dos proposi tioris· plus ·déta.ille~s s11r ;los différ<:ntte.s· -OI·iônta-
tions retenus. 1 
:Jta.nt donné· qu'il ost acquis quo lo Oonsei,l'/cha.rgora.· .sos .~xports d'Ùb. 
· examon préalable dos ·suggestions. déV,oloppéas, on :r:to doit _.l)à,s s t 13-ttond.ro 1 .. 
un débàt. pour 'la. session plénière du Conseil du 10 ja.nvior prrpoha.in~. · 
. 2. Pro jets do rocho,!ohe d 1 ordro social 
'ta. Ha.uto Autorité a. a.utori~é 
- l'ouvorturo dtun crédit do 52,.000.dolla.rs pour la :financomont de 
proj~ts d1;1 rochorcho au titra du ::prot$ra.mme~a.dro 11fa.ctours huina.ins - sé-
curité". Cos.rochorcho·s soront offoctuées pa.r des o:x;ports ha.ut~mont qua.-.\ 
lifiés do l'a. Communauté-.. · 
- l'ouverture d'un crédit do 36.000 dollars pour lo fin~pomont d'un 
complément do r.ochorchos on ma.tièl:'o. do réadaptation dos yictimo~. d 1 a.ooi-
donts do. travail· et do mala.dios l>r.ofoscionnollos. , · . · · · .· ·: ·. 
' - • f 1 
Los'doux crédïta·sÇ)ront imputêà sur.lo crédit·globa.l 'do·J.mio do· dol~ 
la.rs prévu on 1957 pour· 1·o financomont dos progr~os-oa.di-os dO' -roohprohE>"S 
o~. ·ma ti èro do sé cu:i:-1 té du tra.vai i . . · · . · , .. . · . ; · ; . > , · .- . ; · · . 
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3. Visïto': otr:i.:oiol-îo;.à Rom() 
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'\ La. lia.ut9 -Autorité a.··a:êf~~bâré ons~ to sur lqs· modali t4s ,.do. l:,a.'Vi• 
...Site off.ioièlllo'qu"ol~e ·;toond.ra. los'l9 ot 20 janrior a.u. Go~ve~omont 
iteJ.ion. A. ·aotto· oo~~ion' àilo' orga.ni·sorè. ·avoc los.'porsom;a.lit•S's po-
li tiques· d. té.l~onnos un éoha.ngo do ~vues, sur l.os probl~mos :oraoA ··qui' tou- . · 
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